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WennUnternehmenheutebewusst über ihre soziale Leistung kommunizieren,geschieht das
häufiginFormeinesBerichts.Jenachdem,wiedasUnternehmenseineRollegegenüberdem
Unternehmensumfeld definiert, kann das ein Personalbericht, ein Umwelt-/Gesundheits-/-
Sicherheitsbericht,einCorporateSocialResponsibilityReport,einCorporateCitizenshipReport








ternehmen – ein Prozessmodell zur Kommunikation im Rahmen eines Sozial-







Das Diskussionspapier steht mit zwei weiteren Diskussionspapieren (Teuscher/Stäheli/Furrer






Das Forschungsprojekt, in dessen Rahmen die vorliegendeArbeit entstanden ist, hatte zum
Ziel,Vorgehensweisen,InstrumenteundMethodenzuidentifizieren,mitdenenUnternehmen
systematisch die soziale Dimension in Führungsprozesse integrieren können. Dem zugrunde
liegtdasDrei-Säulen-KonzeptdernachhaltigenEntwicklung(vgl.Enquete-Kommission1998)
unddieHypothese,dassAnsätzefürdieIntegrationderwirtschaftlichenundderökologischen










reich konntendurchdie Forschungsarbeitwesentliche Innovationenerarbeitetwerden. Teil-
weise zeigte sich auch, dass speziell für die sozialeDimension konzipierteAnsätze letztlich
gewinnbringendauchimRahmenderökologischenDimensionangewendetwerdenkönnen.
Der Forschungsarbeitwurdebewusst einnicht-präskriptiverAnsatz zugrundegelegt. Eswird
davonausgegangen,dassverschiedeneAnspruchsgruppenErwartungenandiesozialeLeistung




derungen dar, die Unternehmen erfüllen müssen, um als „sozial verantwortlich“ zu gelten,

















menskommunikation unterscheidet. Auf der Basis dieser Erkenntnisse soll ein schrittweises







Antwortvorschläge auf die formulierte Fragestellungerarbeitet.Dabeiwirdexemplarischvon





tung. Als einer der wesentlichen Befunde zeigt sich, dass soziale Themenwohl zunehmend
EingangindieBerichterstattungspraxisfinden,jedochnochkaumindiestrategischeUnter-
nehmenskommunikation. Die Folge davon sind sowohl Gefahren wie ausgelassene Chancen.
DeshalbwerdenMöglichkeitendersystematischenIntegrationsozialerThemenindieUnter-




















richterstattung ist bis in Details geregelt u.a. durch gesetzlich vorgegebene Standards. Die















innerhalb desManagementsystems ausrichtete (angebotsorientiert). Berichterstattungwurde
alsSupportfunktionvonControllingbzw.Informationsmanagementverstanden.
BeiderSozialberichterstattung,genauwiebeidersozialenRechnungslegung(engl.socialac-


















überhinausgehendenBeziehungen rechnerischabzubilden (BerthoinAntal etal. 2002: 23).
DieseAbsichthatindendarauffolgendenJahrenzueinergrossenVielfaltanKonzeptenund




ligatorisch einen Sozialbericht, basierend auf einer ausgedehnten Liste von Kriterien. Diese
botallerdingsRaumfürzweifelhaftestatistischeBearbeitungenundInterpretationen(Capron
1997).ZwarwarderKriterienkatalogausführlich,dasFehlenwichtigerThemenwecktejedoch




Deutschland („Sozialbilanz“) zubeobachten.Das InteresseanderSozialberichterstattung in













Interessen anderer Anspruchsgruppen wurden diesem unterstellt oder vernachlässigt. Damit







ternehmen (vgl. Dierkes/BerthoinAntal 1986: 106; Clausen/Loew/Klaffke2001: 33-34),wie




























































wachsende Anzahl von Direktinvestitionen angesehen werden können (Habermas 1998:
70;Hirsch-Kreinsen1999:115).
- Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie, die dazu





- Die Zunahme an internationalen NGO in der Periode zwischen 1990 und 2000 von ca.
20’000aufüber40’000,hauptsächlichinFormvonsozialengagiertenNGO(WRI2002:65





















































































Das CSR-Konzepthat vorallem imangelsächsischenRaumgrosseVerbreitunggefundenund
vondortausaucheineeigeneFormdernicht-finanziellenBerichterstattunghervorgebracht,
die CSR-Reports. Im heutigen Verständnis bezüglich der gesellschaftlichen Dimension einer
Organisationwirdnebenz.B.derErfüllungökonomischerundrechtlicherAnsprücheöftersdie
ethische Domäne in die Diskussion integriert. In einem hoch entwickelten Land wie der
SchweizwerdendieerstenzweiDomänen(ökonomischundrechtlich)vondenOrganisationen
oftalsselbstverständlichbetrachtetundimRahmeneinernicht-finanziellenBerichterstattung
nicht explizit abgehandelt. Die Analyse der entsprechenden Berichte von Schweizer Unter-




gepunktet werden kann. Für Organisationen, die in Staaten mit weniger weit entwickelten























Das Konzept Corporate Citizenship (CC) beschreibt die Organisation als „guten Bürger“ mit
entsprechendenRechtenundPflichten(CorporateCitizenship"describesthecorporatefuncti-
onforadministeringcitizenshiprightsfor individuals",Matten/Crane2005:173),wobeidie










ges 2003) kommt zum Ergebnis, dass das Konzept bei den Anspruchsgruppen (noch) nicht
überzeugendankommt.
NachhaltigeEntwicklung




digen können.“ (Hauff 1987: 9). In der politischen Umsetzung wurde das Konzept um das
Drei-Dimensionen- bzw. das Drei-Säulen-Modell ergänzt (Schweizerischer Bundesrat 2002,



































licher Kosten künftiger Regelungen durch aktive Vorleistungen, (2) die Bemühung um eine
ÜbereinstimmungihrerAktivitätenmitUmweltkodices,spezielldann,wennSanktionenfürde-
renNicht-Erfüllungdrohen,(3)dieBemühungumeineReduktionderBetriebskostenund(4)

































zubietenoderummehroderweniger identische InhalteaufeinerWebsiteverfügbar zuma-
chen(Loew/Clausen/Westmann2005:29ff.).
MehrereUntersuchungen zur nicht-finanziellenBerichterstattung2 formulierenAussagen zum
















Umgang mit Menschenrechten 62.8 % 
Gesundheitsschutz/Arbeitsschutz 57.6 % 
Ansprache wirtschaftsethischer Fragestellungen 56.5 % 
Sozialstandards in Entwicklungsländern 55.4 % 
Sozialmanagement 49.1 % 
(…) (…) % 
Tab.1:DiewichtigstenThemenausdersozialenDimensionineinemNachhaltigkeitsberichtfürdieGesamtheitder(po-
tenziellen)Anspruchsgruppen(Quelle:ECCKohtesKlewes/FishburnHedges2003:29)
Eineweitere Studie (Pleon Kothes Klewes 2004) nennt als sozial relevante Themen,welche
von Anspruchsgruppen im Rahmen von Stakeholderdialogen an Unternehmen herangetragen
werden(bzw.tatsächlichimRahmenvonStakeholderdialogenbehandeltwurden),(1)Sozial-
standardsinEntwicklungsländern,(2)CorporateGovernanceFragenzuBilanzfälschungen,(3)
Verlagerung von Arbeitsplätzen inNiedriglohnländer, (4) Privatisierungen öffentlicher Güter


























ter Anspruchsgruppen entstand und einem breiten Konsens entspricht. Er ist am Drei-
Dimensionen-KozeptderNachhaltigkeitorientiert.DiesozialeDimensionistdabeiausführlich
thematisiertundmitIndikatorenhinterlegt.WeitereStandards,dieHilfestellungbeiderSozi-














Vor-  (+) bzw. Nachteil (-)  Wirkungen einer Standardisierung der Sozialberichterstattung 
für Unter-
nehmen 
für das  
Umfeld 
Eine Standardisierung ermöglicht die Vergleichbarkeit der Sozialberichterstattung zwi-
schen Unternehmen. 
( + ) ( + ) 
Eine Standardisierung hilft Unternehmen, ihre Berichterstattung zu strukturieren und er-
leichtert dem professionellen Leser die Orientierung und das Auffinden spezifischer In-
formationen. 
( + ) ( + ) 
Eine Standardisierung führt zu einer Nivellierung der Qualität der Berichterstattung. Un-
ternehmen mit wenig Erfahrung in der Sozialberichterstattung erhalten einen Anreiz, sich 
zu verbessern und den Standard zu erfüllen. Fortgeschrittenen Unternehmen hingegen 
fehlt ein Anreiz, die Berichterstattung über die vom Standard geforderte Qualität hinaus 
zu verbessern. 
 ( + / - ) 
Standards sind tendenziell statisch und über Jahre stabil bzgl. der formulierten Anforde-
rungen. Soziale Themen hingegen sind dynamisch und einem Lebenszyklus unterwor-
fen. Ein Standard, der Themen und Indikatoren vorgibt (wie z.B. GRI 2002), ist deshalb 
gefährdet, rasch zu veralten. 
( - ) ( - ) 
Eine Standardisierung verleitet Unternehmen dazu, über die vom Standard geforderten 
sozialen Themen zu berichten (und diese zum Gegenstand des Managements zu ma-
chen) anstatt Themen gemäss der eigenen Relevanz zu priorisieren. 
( - )  
Eine Standardisierung steht tendenziell im Konflikt mit der Orientierung der Berichterstat-
tung an den Bedürfnissen der Anspruchsgruppen (Nachfrage-, bzw. Zielgruppenorientie-
rung). 
( - ) ( - ) 
Die Relevanz sozialer Themen für Unternehmen ist sehr stark abhängig von Standort, 
Branche, Grösse, Marktumfeld, Fertigungstiefe etc. Generell geltende Standards können 
der individuellen Relevanz der Themen nie gerecht werden, wie auch branchenspezifi-
sche Standards nur ansatzweise. 









prüftwerden.Wirtschaftsprüferwie KPMG, PWC, DeloitteToucheThomatsu usw. bietenneben






















































ralen Befunden zusammenfassen. Dabei wird jeweils auf die Finanzberichterstattung Bezug
genommen,weilsichdieSozialberichterstattunghistorischdaraufzurückführenlässtundsich
mancheBefundeausdieserEntwicklungerklärenlassen.

















Betrifft die Wechselwirkungen zur 
sozialen Umwelt 
ÖKOLOGISCH 





























































Vielfalt der Funktionen:Aus der Vielfalt vonAnspruchgruppen undmöglichen Zielsetzungen



















übernationalegesetzlicheVorgabenundNormen reglementiertund standardisiert ist,beste-
hen zur Sozialberichterstattung sowie generell zur nicht-finanziellen Berichterstattung erst
AnsätzeeinerStandardisierung.AngesichtsderheterogenenZielsetzungenstelltsichdieFra-
ge, inwiefern eine weitergehende Standardisierung hilfreich und sinnvoll sein kann. Ohne
breitakzeptierteStandardsfehltUnternehmenjedochdieMöglichkeit,denBerichtdurchun-
abhängigeDritteprüfenundverifizierenzulassenundsodieGlaubwürdigkeitzuverbessern.
Im Weiteren führt die geringe Standardisierung zu einer geringen Vergleichbarkeit der Be-
richterstattungzwischenverschiedenenUnternehmungen.
Motivation:ImFallederFinanzberichterstattung reagierenUnternehmenklaraufgesetzliche















on ist oftnur amRande involviert,wennes umdie formaleGestaltung,dieEinhaltungder
CorporateIdentity-RichtlinienunddenVertriebderBerichtegeht.Damitfehltofteineinhalt-
licheEinbindungsozialerAspekteindieUnternehmenskommunikation.







































dig neuen Informations-Kanäle und Kommunikations-Formen und -Foren). Resultate dieser
EntwicklungsinddieglobaleVernetzung(smöglichkeit)nichtnuraufSeitenderUnternehmen
undderenkommerziellenInteressen(Stichwort:SupplyChainoderCustomerRelationsMana-





















Unter Unternehmenskommunikation kann man grundsätzlich die Kommunikationsaktivitäten
zwischeneinemUnternehmen(alsKommunikator,resp.hauptsächlichals‚Sender’)undseinen
Ziel-resp.Anspruchsgruppen(alsRezipienten,oderhauptsächlichals‚Empfänger’)verstehen.
Beger et al. (1989: 37) definieren dieUnternehmenskommunikation als „die nach strategi-
schenAspektenorganisierteKommunikationvonUnternehmenmitderÖffentlichkeit“.Bruhn



































nedirekten finanziellenBeteiligungenoder VerflechtungenandenUnternehmungendie sie



























‚Geschichten-Vermittlern’ werden, hat sich auch die Kommunikations-Wissenschaft diesem
ThemaaufUnternehmens-Ebeneangenommenundsprichtmittlerweilevom ‚CorporateStory-
telling’ (Brownetal.2005).Esgehtdabeidarum,alsUnternehmeneine ‚Story’ zuerzählen
unddamit einbestimmtes ‚Image’ oder andere Zusatznutzen zugenerieren,welcheu.a. der
DifferenzierungvonanderenUnternehmenundProduktendienen.
InderUnternehmenspraxiswerdendieAspektederKommunikationalsstrategischerErfolgs-
faktorwahrgenommen (Zerfass, 2004: 389 ff.). Kommunikationsleistungen haben eine hohe
BedeutungfürdengegenwärtigenwieauchdenkünftigenErfolgeinerUnternehmung.Gleich-
zeitigwerdendieBedürfnissesowohlvonKundenundgesellschaftlichenBezugsgruppenim-
mer heterogener. Das führt dazu, dass Kommunikation immer mehr spezialisiert, fokussiert
und zielgruppenspezifisch ausgeführt werden muss. Dass dadurch die Kosten stark steigen,
liegt auf derHand.DieAuswahl dermit Priorität zubedienendenBedürfnissewird zumEr-
folgsfaktor.
4.2 WarumkommunizierenUnternehmungen?
Dieses und die beiden folgenden Kapitel konzentrieren sich im Folgenden auf Aspekte von
Markt-undgesellschaftspolitischerKommunikation.
InbestimmtenBereichensindUnternehmendurchgesetzlicheRegelungenverpflichtetzuin-















hängig vomOrt der Kommunikation, verschieden sein können. Dies führt dazu, dassUnter-
nehmenüberunterschiedlicheRechnungsführungssystemeberichtenundkommunizierenmüs-
sen.
In Europa verpflichtenmehrere Staaten (Dänemark seit 1995, SchwedenundNorwegen seit
1999,Frankreichseit2002,GrossbritannienundDeutschlandseit2005,vgl.BCCCC2005)vor-
wiegendgrössereUnternehmungen,inihrejährlicheBerichterstattungbestimmtesozialeund









ten bedient.Hier sind imWesentlichen die jeweils spezialisierten Kommunikationsfachleute
(dieinternoderauchexternangesiedeltseinkönnen)gefragt.SiestrebeninderUmsetzung
ihrer spezifischen, anspruchsgruppenorientierten Teil-Politiken danach, das Image oder die





Competitors Relations Konkurrenz 
Investor Relations Kapitalgeber 
Supply Chain Relations Lieferanten 
Marketing Kunden 
Human Resources Mitarbeitende 
Governmental Relations (Lobbying) Staat 
Public Relations Öffentlichkeit, Medien, NGO 
Tab. 4: Kommunikationspolitiken und ihre Zuordnung zu den Anspruchsgruppen des St. Galler Modells (Quelle: Rüegg-
Stürm2004)
















einerUnternehmungderenwesentlichsteRessource seien.Dementsprechendhat sich inder

















































regelmässig, bei Bedarf 
Interaktivität Einweg (nur senden oder nur empfangen), zweiweg senden und empfan-
gen), mehrweg (senden, empfangen und adäquat reagieren) 
Angesprochene Sinne auditiv (hören), visuell (sehen), taktil/thermal (fühlen), olfaktorisch (riechen), 
gustatorisch (schmecken) 
(Un-)Mittelbarkeit direkt, medial vermittelt 
Angesprochene Kanäle (nicht-
technische Aspekte) nach Schulz von 
Thun/Ruppel/Stratmann (2000: 33 ff.) 
Sachinformation (worüber informiert wird), Selbstkundgabe (was ich von 
mir zu erkenne geben), Beziehungshinweis (wie ich zum Gegenüber ste-
he), Appell (was ich beim Gegenüber erreichen möchte) 
Kosten, Betreuungsaufwand gering, mittel, hoch 
Beeinflussbarkeit, Kontrollierbarkeit gering (inoffizielle Kanäle), mittel, hoch (offizielle Kanäle) 
Aktualität gering, mittel, hoch 
Detaillierungsgrad der vermittelten 
Information  
gering, mittel, hoch 
Eignung zur Vermittlung von Inhalts-
kategorien (vgl. Kap. 4) 




Marktkommunikation, Öffentlichkeitsarbeit / Public Relations, Interne Kom-
munikation 
Sender-Empfänger-Verhältnis Interpersonale Kommunikation (ein Sender – ein Empfänger), Gruppen-
kommunikation, Massenkommunikation (ein Sender – viele Empfänger) 
Wirkung/Reichweite zeitlich  kurzfristig, mittelfristig, langfristig 
Wirkung/Reichweite räumlich  lokal, national, international 








Wie zuBeginndes vorhergehendenKapitels angedeutet, agierenUnternehmungen in einem
sehrdynamischenundheterogenenUmfeld.EntsprechendmüssenauchdieArtundderUm-

















































































































































































Auf aktuelle Veränderungen der Rahmenbedingungen für die Unternehmenskommunikation
weistBurgstahler(2003:16ff.)hin.DiefürdieKommunikationdersozialenLeistungwesent-
lichenTendenzenwerdenhiergekürztübernommen.SiebildeneinenHintergrundundliefern





ale und regulative Umwelt (Öffentlichkeit) verschmelzen zu Netzwerken. Es entstehen viel-
























































































Das Soziale als Aktivitätsfeld und Kommunikationsgegenstand ist erklärungsbedürftig. Wäh-
rendweitgehendeEinigkeitdarüberherrscht,dassUnternehmenfürökologischeAuswirkungen


















weise am Thema der Einhaltung vonMenschenrechten in Produktionsländern typischerweise
sowohlTeilederKundschaftinteressiert,alsauchTeilederÖffentlichkeit(Medien,NGO,etc.)




Im Bereich des Sozialen ist (anders als beispielsweise bei Umweltthemen) die Zielrichtung










beschränkt, eine strengeQuantifizierung deshalbnicht odernur überUmwegemöglich. Ein
Beispieldafür istdiepsychischeGesundheitvonMenschenoderFaktorenwie„Arbeitszufrie-
denheit“,„Lebensqualität“oder„Wohlstand“.DamitistdieBildungaussagekräftigerIndikato-






















































Das Interesse an sozialen Themen nimmt zu (vgl. Kap. 4.4.2, Sensibilität bei Bürgern und









Kommunikationsmassnahmen,wie einSozial- oderNachhaltigkeitsbericht,müssen vonKom-
munikationszielen geleitet und auf Zielgruppen ausgerichtet sein. Anstelle eines „one-size-
fits-all“-Berichtsbeispielsweiseistzudefinieren,mitwelchemMixanKommunikationsmitteln
undInhaltendieZieleerreichtwerdenkönnen.GerademoderneelektronischeMedienermögli-




on werden. Gefordert ist eine inhaltliche, formale sowie zeitliche Integration (vgl. Bruhn
1995).Sokannverhindertwerden,dasswidersprüchlicheBotschaftendieGlaubwürdigkeitbe-
einträchtigen (vgl. Kap. 4.4.2, Rollenverflechtungen der Anspruchsgruppen und Journalisti-
scheVerknüpfungsleistungen).GeradesozialeThemeneignensichfüreineZusammenführung




































fragt, die andere Vorgehensweisen und Instrumente erfordern. Ein permanentes Monitoring





Quellen Zentrale Elemente des 
Kommunikations-
prozesses Bruhn 1997b Ellgring 2000 nach Lass-
well 1948 
Beger et al. 1989 










Mit welcher Absicht? 
(Intention, Motivation, Ziel) 
Entwicklung strategischer 
und integrierter Konzepte, 
die langfristig und realis-
tisch ausgerichtet sind 
C. Definition von Kom-
munikationszielen 
Kommunikationsziele Mit welcher Absicht?  
(Intention, Motivation, Ziel) 
Ziele und Massnahmen der 
Unternehmenskommu-
nikation 
D. Planung von Ziel-
gruppen 
Zielgruppenplanung Zu wem? 
(Empfänger, Adressat) 
 












(verbale und nonverbale 
Verhaltensweisen, Aus-
druck, Signal) 
Durch welches Medium? 
(Kanal, Modalität) 
Durchführung von zeitlich 
gestaffelten Kommunika-
tionsaktivitäten 


















Zentrale Elemente des 
Kommunikationsprozesses 
Teilschritte im Rahmen eines Sozial-Managementsystems 
Analyse und Priorisierung von Themen (vgl. Teuscher/Stäheli/Furrer 2006) 
Analyse und Priorisierung von Anspruchsgruppen (vgl. Teuscher/Stäheli/Furrer 
2006) 
Analyse der Strategie (vgl. Winistörfer/Teuscher/Dubielzig 2006: 38ff.) 
A. Analyse der Ausgangs-
situation 
Identifikation der Informationsbedürfnisse 
B. Festlegung der Kommu-
nikationsstrategie 
Definition der Kommunikationsstrategie als Teil einer Sozialstrategie (vgl. Winistör-
fer/Teuscher/Dubielzig 2006: 38ff.) 
C. Definition von Kommu-
nikationszielen 
Definition von Kommunikationszielen 
D. Planung von Zielgruppen Identifikation von Zielgruppen und Einzelzielen 
E. Planung von Inhalten Definition der Kommunikationsinhalte 
Definition der Kommunikationsmassnahmen F. Planung und Einsatz von 
Kommunikationsinstrumenten 
Planung und Realisation der Kommunikationsmassnahmen 
G. Kontrolle des Kommu-
nikationserfolgs 














In den folgenden Kapiteln werden die (nicht ausgegliederten) Teilschritte als sequenzielle
Vorgehensweise beschrieben. Dabei kommen auch die Bezüge zu den ausgegliederten Teil-
schrittenzurSprache.
EinezentraleHerausforderungentlangdesgesamtenProzessesbestehtdarin,dassdiesoziale











Bei Teuscher/Stäheli/Furrer (2006) wird detailliert beschrieben, wie eine Unternehmung im
HinblickaufeinManagementdersozialenWirkungendierelevantenAnspruchsgruppen(Sta-






6. Planung & Realisation 
der Kommunikations-
massnahmen 
5. Definition der Kommu-
nikationsmassnahmen 
2. Definition von Kom-
munikationszielen 
1. Identifikation der In-
formationsbedürfnisse 
4. Definition der Kommu-
nikationsinhalte 
3. Identifikation von Ziel-
gruppen und Einzelzielen 
Analyse und Priori-






Teil einer (Sozial-) Stra-
tegie 
Analyse der Strategie 
7. Evaluation der Kom-
munikationsmassnah-
men 







spruchsgruppenund Themenschwerpunkte, die diesen zugeordnetwerden können.Andieser
Stelle soll lediglich beispielhaft eine mögliche Strukturierung der Anspruchsgruppen aufge-
zeigtwerden(vgl.Abb.6).Zudemseiergänzt,dassdieverschiedenenAnspruchsgruppenihre







Wenn Akteure konfliktive Sachverhalte aufnehmen, bekommen diese als Themen für Unter-








     schafts 
    -  politischer 
         Raum 
Wissen- 
    schaftler, 
       Hochschulen 
TV, Presse 
       NGO, 
    Kirchen, 























































tigen. Seit 2006 steht zudem eine revidierte Fassung der Richtlinien zur Verfügung (GRI
2006).GRIklassiertseineLeistungsindikatoreninAnlehnungandasDrei-Säulen-Konzeptder








 Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und dem Management 
 Gesundheit und Sicherheit 
 Training und Ausbildung 
 Vielfalt und Chancen 
MENSCHENRECHTE  Strategie und Management 
 Nicht-Diskriminierung 
 Gewerkschaftsfreiheit und Tarifverhandlungen 
 Kinderarbeit 
 Zwangsarbeit und Arbeitsverpflichtung 
 Disziplinarverfahren 
 Sicherheitspraxis 
 Rechte von Einheimischen / Eingeboren 
GESELLSCHAFT  Beziehungen zur Gemeinde 
 Bestechung und Korruption 
 Politische Unterstützung 
 Wettbewerb und Preisfestlegung 
PRODUKTVERANTWORTUNG  Kundengesundheit und -sicherheit 
 Produkte und Dienstleistungen 
 Werbung 
































































































































Values and governance B A B A B B A A B 
Regulations and controls B A B B B A A B B 
Business operations A A A B C B B C C 
Accountability and disclo-
sure 
A A A A B A A A B 
Human rights C A B C B C A A B 
Employee rights / working 
conditions 
C A B C B C A A B 
Business context A A A B C B B C C 
Product impact C C A A B B A A A 
Social impact / investment C B B B C B A A B 




























zu verstehen, die Anspruchsgruppen im Bezug auf die soziale Leistung von Unternehmen








Wie stark ist die Nachfrage? Der Konsument erkundigt sich beim Verkäufer 
nach sozial relevanten Qualitätsmerkmalen des 
Produkts und macht den Kaufentscheid von der 
Antwort abhängig (starke Nachfrage). 
Inhaltlich Welche Inhalte werden nachgefragt? Herkunftsland des Produkts und dortige Arbeitsbe-
dingungen 
Formal In welcher Form wird die Information nach-
gefragt? (schriftlich vs. mündlich, Bring-
prinzip vs. Holprinzip, etc.) 
Vertrauenswürdiges Produktzeichen (Label) gut 







mungen stehen, auch ohne explizit unter dieser Bezeichnung durchgeführten so genannten
Stakeholderdialogen, permanent oder periodisch imDialogmit verschiedensten  Anspruchs-
gruppen.DiesebestehendenFormendesInformationsaustauscheskönnengenutztwerden,um







Anspruchsgruppen Formen des Dialogs 
Kunden Kundentagungen, Fachmessen, Tag der offenen Tür, Verkaufsgespräche, Kundenzu-
friedenheitsumfrage 
Wettbewerber Anlässe des Branchenverbandes, Fachtagungen 
Lieferanten Lieferantenaudit, Lieferantenbefragungen, Lieferantenanlässe 
Staat Behördenmeeting, informelle Behördenkontakte 
Anwohner, lokales Umfeld Tag der offenen Tür, Telefon-Hotline 
Mitarbeitende Mitarbeitendengespräche, Führungsfeedback, Mitarbeitendenumfrage, Intranet,  
Management-Foren 
Eigentümer, Aktionäre Generalversammlung, Investorenanlässe 






ten Anspruchsgruppen ausgeht und schrittweise über deren allgemeine Erwartungen an die









































bedürfnissen aufgrundder Interessenlage vonAnspruchsgruppen.Die allgemeinenErwartun-
gen der Anspruchsgruppen an Unternehmen sind jeweils abgeleitet aus Beauchamp/Bowie
(1988),Thommen(1996:24)undJanisch(1992:190ff.).

Exemplarische Erwartungen an Unternehmen 
allgemein bezogen auf die soziale Unterneh-
mensleistung 
Exemplarische Informationsbedürfnisse 
bezogen auf die soziale Unternehmensleis-
tung 









 Management sozialer Risiken 
(Arbeitsplatzabbau, Menschen-
rechtsverletzungen, unethisches 
Verhalten von Mitarbeitern etc.) 
 Wahrnehmung der sozialen 
Verantwortung, ethisches Ver-
halten 
 Nutzung des „Humankapitals“ 
als Erfolgsfaktor und Quelle von 
Wettbewerbsvorteilen 
 Erläuterung des Sozialrisiko-
Managementprozesses 
 (Möglichst vergleichbare, standardisier-
te) Kennzahlen zur sozialen Leistung 
 Bedeutung des Humankapitals als Er-
folgsfaktor und entspr. Kennzahlen 
(Fluktuation, Zufriedenheit, Personalbe-
schaffung und –Entwicklung, Ressour-
cenmanagement etc.) 
Tab. 13: Exemplarische Ableitung von Informationsbedürfnissen für die Anspruchsgruppe der Eigentümer/Anteilseigner
(engl.Shareholder)undAnalysten(Quelle:eigeneDarstellung)

Exemplarische Erwartungen an Unternehmen 
allgemein bezogen auf die soziale Unternehmens-
leistung 
Exemplarische Informa-






 Kontrolle, Macht 
 Status 
 Fortbestand des Unter-
nehmens 
 Einkommen (Lohn, Bonus, Gratifika-
tion etc.) 
 Sozialleistungen (Altersvorsorge, 
Kinderzulagen, Versicherungsschutz 
etc.) 
 Qualität der Arbeitsaufgabe (voll-
ständig, anforderungs-vielfältig, sozi-
al interaktiv, autonom, lern- und ent-
wicklungsfördernd, zeitelastisch, 
sinnhaft)  
 Qualität des Arbeitsumfeldes (physi-
kalische Umgebung, Arbeitszeiten, 
soziales Umfeld, Vereinbarkeit von 




 Informationen über den Ge-
schäftsgang, die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit des Un-
ternehmens 
 Detaillierte Beschreibung von 
Arbeitsbedingungen und Ar-
beitsumfeld (Gesundheits-
schutz und Sicherheit, Schutz 
vor Diskriminierung und Beläs-
tigung, Entlöhnung und Sozial-
leistungen, Managementprak-
tiken, Diversity und Gerechtig-
keit, Schutz der Privatsphäre, 
Aus- und Weiterbildung, Erhalt 
der Beschäftigungsfähigkeit / 
Employability, etc.) 
 (Persönliche Information durch 
Führungskräfte über) Entwick-
lungen im eigenen Arbeitsum-










Exemplarische Erwartungen an Unternehmen 
allgemein bezogen auf die soziale Unterneh-
mensleistung 
Exemplarische Informationsbedürfnis-








 Produkte mit sozialem Zusatz-
nutzen (Einhaltung der Men-
schenrechte, Fair Trade, etc.)  
 Marken, die glaubwürdig für so-
ziale Leistung stehen 
 Produktinformationen, -deklaration 
(Herkunftsdeklaration, Gesund-
heitsrisiken etc.) 
 Soziallabels (Max Havelaar, Clean 




Exemplarische Erwartungen an Unternehmen 
allgemein bezogen auf die soziale Unterneh-
mensleistung 
Exemplarische Informationsbedürfnis-
se bezogen auf die soziale Unterneh-
mensleistung 
 Arbeitsplätze 
 Minimale Belastung, Be-
lästigung 




 „Community investment“ (z.B. 
Spenden, Unterstützung von lo-
kalen Einrichtungen, Kooperati-
onen mit verschiedensten Akteu-
ren) 
 Prognosen über die  mittel- und 
längerfristige Unternehmensent-
wicklung 
 Programme, Leitbilder und Bud-
gets zum „Community Investment“ 



















Vermutete Erwartungen an das Un-
ternehmen 
Vermutete Informationsbedürfnisse bezogen 
auf die sozial relevanten Themen 
 




Thema 1 Thema 2 … Thema n 
Anspruchsgruppe 1 
      
Anspruchsgruppe 2 
      
… 
      
Anspruchsgruppe n 





EineVorstellung vonden Informationsbedürfnissender relevantenAnspruchsgruppen zuha-
ben,isteineVoraussetzung,umsinnvolleZielefürdieKommunikationsozialerThemenzude-
finieren. Eine andere ist zuwissen,welcheBedeutung soziale Themen innerhalbderUnter-
nehmensstrategiehaben,undwiesichdasUnternehmenimBezugaufsozialeThemenstrate-
gischpositioniert.DieseFragenwerdeninWinistörfer/Teuscher/Dubielzig(2006:38ff.)erör-
tert. Für den Prozess der Strategiediagnose und Strategieentwicklung im Bezug auf soziale
ThemenseihierdeshalbaufdieseArbeitverwiesen.
Ausgehend von der These, dass Unternehmen vermehrt auch an ihrer sozialen und gesell-























defensiv Marktabsicherung Effizienz Strategie- 
ausrichtung 
offensiv Differenzierung Marktentwicklung 
Tab.18:ExemplarischeWettbewerbsstrategienimÜberblick(inAnlehnunganDyllick/Belz/Schneidewind1997)
Im Folgenden werden die Wettbewerbsstrategien kurz beschrieben (in Anlehnung an Dyl-
lick/Belz/Schneidewind1997undSpeis/Czymmek2003)
DiesozialeStrategiederMarktabsicherung(defensiveAusrichtung)
Erwartungen und Forderungen bezüglich der sozialen Leistungwerden frühzeitig aufgenom-
men.EswirdversuchtdiesemitgeeignetenMassnahmen(Selbstverpflichtungen,Kommunika-































Ein Unternehmen der Bekleidungsindustrie 
sieht sich mit dem Vorwurf der Kinderarbeit 
konfrontiert. Es verfügt über Produktions-
standorte und Zulieferbetriebe in entsprechen-
den Risikoländern. 
Beispiel B: 
Ein Unternehmen im Dienstleistungssektor gerät 
wiederholt mit Fällen von Mobbing in die Medien. 
Eine in der Wirtschaftspresse publizierte Umfra-
ge bescheinigt dem Unternehmen einen im 




Zusammen mit dem Branchenverband wird 
eine Kampagne lanciert mit dem Ziel zu zei-
gen, dass Kinderarbeit unter gewissen Um-
ständen im betreffenden soziokulturellen Um-
feld akzeptabel und sogar sinnvoll sei. 
Das Unternehmen beauftragt einen Kommunika-
tionsberater, eine Imagekampagne zu entwerfen, 
um den Ruf als schlechter Arbeitgeber zu korri-
gieren. 
Effizienz Die Produktionsbetriebe und Lieferanten wer-
den auf die Einhaltung gerade noch tolerierter 
Mindeststandards bezüglich des Alters von 
Mitarbeitenden verpflichtet. Zur Überprüfung 
wird ein effizientes Auditverfahren eingeführt. 
Das Unternehmen stellt eine Fachperson für So-
zialarbeit ein, die sich um interne Mobbingfälle 
kümmern soll. 
Differenzierung Für das für soziale Anliegen sensible Kunden-
segment wird eine spezielle Produktlinie ent-
wickelt, die garantiert ohne Kinderarbeit pro-
duziert wird. Der entsprechende Nischenmarkt 
wird gezielt bearbeitet. 
Das Unternehmen veranlasst eine vertiefte Ur-
sachenanalyse und initiiert daraufhin einen lang-
fristig angelegten Kulturwandel-Prozess. Kurz-
fristig wird ein internes Projekt zur Mobbingprä-
vention lanciert. 
Marktentwicklung Eigene Produktionsbetriebe und Lieferanten 
werden auf hohe Standards verpflichtet, die 
sukzessive eingeführt, umgesetzt und auf ihre 
Einhaltung überprüft werden. Gemeinsam mit 
einer NGO wird aktiv für „zero tolerance“ im 
Zusammenhang mit Kinderarbeit geworben. 
Wie oben (Differenzierung); zusätzlich tritt das 
Unternehmen als Partner in einer nationalen An-
ti-Mobbing-Kampagne auf und setzt sich für ei-





Angesichts der  verändertenRahmenbedingungen für dieUnternehmenskommunikation (vgl.
Kap.4.4.2)gewinntdiePlanungderKommunikationsaktivitätenmitHilfevonklarenZielenan
Bedeutung. Als Kommunikationsziel bezeichnen wir den Zustand, der erreicht werden soll,
nachdem ein Kommunikationskonzept durchgesetzt bzw. nachdem bestimmte Massnahmen
durchgeführtwurden.Jenachdem,welcheWirkungenbeidenZielgruppenangestrebtwerden,









strategien. Siekönnen inmehrerenHierarchiestufendifferenziertwerden, beispielsweiseals
Grob-undFeinzielebzw.Global-undEinzelziele.DesWeiterenkannnachZeithorizontendiffe-











niziertwerdenmuss. Ebensoheisst ein Strategiebezug auf dieGesellschaft nicht, dass aus-
schliesslichZielgruppenausdemgesellschaftlichenUmfeldanvisiertwerden.Gleichesgiltana-












Übergeordnete Kommunikationsziele, exemplarisch 
Marktab-
sicherung 
Soziale relevante Themen und daraus entstehende Erwartungen und Forderungen an die soziale 
Leistung werden dann zum Gegenstand der Unternehmenskommunikation, wenn sie die beste-
henden Märkte und Geschäftstätigkeiten des Unternehmens bedrohen. Die Kommunikationsaktivi-
täten stellen sich in den Dienst der grundsätzlichen Zielsetzung, die bestehenden Märkte und Ge-
schäftstätigkeiten abzusichern. Das kann z.B. geschehen, indem versucht wird zu zeigen, 
 dass das sozial relevante Thema, aus den Erwartungen an das Unternehmen abgeleitet 
werden, grundsätzlich in ihrer Bedeutung überschätzt wird, 
 dass das Unternehmen von den im Raum stehenden Erwartungen gar nicht oder nur am 
Rande betroffen ist, 
 dass das Unternehmen die im Raum stehenden Erwartungen bereits hinreichend erfüllt, 
 dass andere (sozial relevante) Themen von viel grösserer Bedeutung und entsprechende 
Erwartungen hinreichend erfüllt sind, 
oder indem bewusst nicht über das Thema kommuniziert wird, um zusätzliche Aufmerksamkeit für 
das Thema zu vermeiden. 
Die grundsätzlich defensive Ausrichtung dieser Wettbewerbsstrategie bedingt nicht zwingend auch 
eine zurückhaltende Kommunikation. Im Gegenteil liegt es nahe, gerade mit Hilfe gezielter Kom-
munikation die Wirkung im Raum stehender Erwartungen an die soziale Leistung des Unterneh-
mens abzuschwächen. 
Effizienz Die soziale Wettbewerbsstrategie der Effizienz ist primär nach innen gerichtet. Die Kommunikation 
der sozialen Leistung hat eher untergeordnete Bedeutung. Mögliche Ziele könnten sein, 
 interessierten Anspruchsgruppen, namentlich den Marktteilnehmern, die Erfüllung der (kriti-
schen) Erwartungen zu demonstrieren, 
 auf Nachfrage hin die soziale Leistung im Bezug auf die sozial relevanten Themen zu do-
kumentieren. 
 Im Rahmen der internen Kommunikation für die veränderten internen Prozesse Akzeptanz 
zu schaffen. 
Differenzierung Bei der Differenzierungsstrategie kommt der Kommunikation grösste Bedeutung zu. Soziale The-
men und daraus abgeleitete Forderungen an das Unternehmen werden gezielt genutzt, um sich 
von Mitbewerbern zu differenzieren, sei es durch entsprechende Prozess- oder Produktinnovatio-
nen. Diese Differenzierungen können nur wettbewerbswirksam werden, wenn sie adäquat kom-
muniziert werden. Dabei sind, in Abhängigkeit vom Thema, alle drei Kommunikationsbereiche 
nach Zerfass (1996) gefordert: 
 Marktkommunikation: Je nach Art der Innovation können sich die Kommunikationsaktivitä-
ten vorwiegend auf den Absatzmarkt, den Beschaffungsmarkt, den Arbeitsmarkt, den Kapi-
talmarkt oder mehrere dieser Märkte ausrichten. Ziel ist jeweils, den entsprechenden Markt-
teilnehmern ihre spezifischen Vorteile aus der sozialen Innovation des Unternehmens be-
wusst zu machen. 
 Öffentlichkeitsarbeit: In der Öffentlichkeit soll das Unternehmen im Zusammenhang mit sei-
ner sozialen Leistung wahrgenommen werden. 
 Interne Kommunikation: Mitarbeitende sollen die durch entspr. Innovationen erbrachte sozi-
ale Leistung kennen und verstehen und als Botschafter nach aussen fungieren. 
Marktent-
wicklung 
Auch die Marktentwicklungsstrategie wird entscheidend durch Kommunikationsmassnahmen un-
terstützt. Eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit einem sozial relevanten 
Thema ist z.B. dann möglich, wenn die Sensibilität der Marktteilnehmer für das betreffende Thema 
zunimmt oder wenn die Rahmenbedingungen im Sinne der an die Unternehmen im Zusammen-
hang mit dem Thema gestellten Forderungen angepasst werden. Möglichkeiten dafür sind Gebo-
te/Verbote auf rechtlicher Ebene, staatliche Fördermassnahmen, Minimalstandards der Branchen-
verbände, etc. Parallel dazu soll das Unternehmen die im Bezug auf das betreffende Thema for-
mulierten Erwartungen erfüllen und darin glaubwürdig sein. Für die Unternehmenskommunikation 
lassen sich davon folgende möglichen Ziele ableiten: 
 Erhöhung des Stellenwerts des betreffenden sozial relevanten Themas in der öffentlichen 
Diskussion 
 Erhöhung der Aufmerksamkeit und Sensibilität für das betreffende sozial relevante Thema 
bei den für die Rahmenbedingungen der Märkte verantwortlichen Regulatoren (Gesetzge-
ber, Politik, Behörden, Branchenverbände, Normierungs-Institutionen, etc.) 
 Glaubwürdige Darstellung der sozialen Leistung des Unternehmens (im Bezug auf das 












Auftreteneinesneuensozial relevantenThemas (1)diesesüberhauptauf seine strategische










abhängig von Zielgruppen formuliertwerden, ist es sinnvoll, auf einer tieferen Konkretisie-





Strategien zu sozial relevanten Themen 
Unternehmensstrategie 
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Grossaktionäre, mit denen ein regelmässiger Austausch stattfindet, haben sich im Zuge der 
öffentlichen Debatte um Kinderarbeit nach möglichen Folgen für die Unternehmens-
reputation und nach entsprechenden Instrumenten des Risikomanagements erkundigt. 
Fremdkapital-
geber 
Es konnte kein Interesse am Thema festgestellt werden. 
Finanzanalysten In Fragebogen von Analysten wird regelmässig nach der Einhaltung von Sozialstandards, 
nach dem Vorhandensein von (Sozial-)Leitbildern und nach zertifizierten Managementsys-
temen gefragt. Ausserdem wird regelmässig nach einer Berichterstattung im non-financial-
Bereich gefragt (Umwelt-, Sozial-, Nachhaltigkeitsbericht). 
Kunden Das Bekleidungsunternehmen ist im Mittel- bis Hochpreis-Segment positioniert. Ein sub-
stanzieller Teil der Endkundschaft berücksichtigt soziale Aspekte beim Kaufentscheid. Dies-
bezüglich am häufigsten wird nach dem Herkunftsland und nach einem im Markt bereits 
eingeführten, vom Unternehmen aber nicht verwendeten Produkt-Label gefragt. Dieses 
wurde von zwei Mitbewerbern und einer NGO lanciert und garantiert die Einhaltung der 
Menschenrechte und der Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. 
Mitbewerber Innerhalb des Branchenverbandes sind Sozialstandards zwar thematisiert worden, für ein 
gemeinsames Vorgehen fehlte aber die Einigkeit. Seither stehen die Wettbewerber unter 
gegenseitiger Beobachtung. Besonders aufmerksam wird verfolgt, ob sich Kooperationen 
unter Anbietern oder mit dem Handel anbahnen, welche Standards oder Verhaltencodizes 








Lieferanten Einzelne Lieferanten sind von anderen Kunden im Bezug auf Sozialstandards angesprochen 
worden und haben bei Einkäufern des Unternehmens nach allfälligen Vorhaben diesbezüg-
lich gefragt. Sie fürchten, innerhalb kurzer Zeit für verschiedene Kunden verschiedene 
Standards einführen zu müssen.  
Wissenschaft Im vergangenen Jahr haben zwei Studierende für eine Diplomarbeit im Themenfeld „So-
zialstandards in der Textilindustrie“ Anfragen für Interviewpartner ans Unternehmen gestellt. 
Medien Journalisten eines TV-Konsummagazins und einer Wochenzeitung haben aufgrund von 
Kontakten mit NGO Stellungnahmen und Hintergrundinformationen zu den Herkunftsländern 
der Produkte und den dortigen Arbeitsbedingungen verlangt. 
Staat, Behörden Es konnte kein Interesse am Thema festgestellt werden. 
NGO Eine vorwiegend national tätige NGO hat sich das Thema „Sozialstandards in der Textilin-
dustrie“ zum Schwerpunkt gemacht. Sie hat mehrmals das Gespräch mit dem Management 
gesucht, insbesondere im Zusammenhang mit der Lancierung eines Produktlabels. 
Lokales Umfeld, 
Anwohnerschaft 








Gewerkschaften Es konnte kein Interesse am Thema festgestellt werden. 
Management Das Management hat als Entscheidungsgrundlagen Abklärungen zu den tatsächlichen Ar-
beitsbedingungen in den Zulieferbetrieben (Verantwortung bei der Einkaufsabteilung), über 
die Bedeutung sozialer Produkteigenschaften für Endkunden (Verantwortung bei Marketing 
& Verkauf) und über Kosten/Nutzen der Einführung von Sozialstandards (Verantwortung bei 










Mitarbeitende Im elektronischen Intranet-Forum für Mitarbeitende wird das Thema kontrovers diskutiert. 
Die negativ gefärbte Medienpräsenz des Unternehmens  im Zusammenhang mit dem The-
ma Kinderarbeit löste besorgte Reaktionen aus. Verschiedentlich wurden klärende Aussa-
gen von der Unternehmensleitung zu folgenden Fragen verlangt: Inwiefern treffen die gegen 
das Unternehmen in den Medien erhobenen Vorwürfe zu? Wie gedenkt die Unternehmens-
leitung kurz- und mittelfristig zu reagieren? Welche Konsequenzen sind für die Mitarbeiten-












Das Vertrauen der Investoren soll gestärkt werden durch die Erläuterung der Themenstra-
tegie bzgl. Kinderarbeit in Produktionsländern. 
Fremdkapital-
geber 
Gegenüber Fremdkapitalgebern werden keine Kommunikationsziele verfolgt. 
Finanzanalysten Ein hohes Nachhaltigkeits-Rating ist kein vordringliches Ziel. Trotzdem sollen die Themen-
strategie und die soziale Leistung verständlich und gemäss dem „State of the Art“ vermittelt 
werden. 
Kunden Endkunden sollen ohne schlechtes Gewissen die Kleider des Unternehmens kaufen kön-
nen. Bei der bezüglich sozialer Aspekte sensiblen Minderheit sollen folgende Kernbotschaf-
ten ankommen: 
(1) Das Unternehmen verlangt von allen Lieferanten die Einhaltung der gesetzlichen 
Mindeststandards. 
(2) Die Arbeit Jugendlicher in Entwicklungsregionen muss differenziert betrachtet wer-
den; ohne diese Einkommen wären viele betroffene Familien schlechter gestellt. 
(3) Die Übertragung von eigenen Wertvorstellungen in andere Kulturräume ist nur be-
dingt zulässig. Sie kann auch als neue Form der Kolonialisierung angesehen werden. 








Lieferanten Lieferanten sollen wissen, dass sie die vor Ort geltenden, gesetzlichen Mindeststandards 
einhalten müssen. 
Medien Das in der Öffentlichkeit teilweise entstandene Bild vom Unternehmen als ein gewissenlo-
ser Globalisierungs-Gewinner und Ausbeuter benachteiligter Menschen in armen Weltregi-
onen soll korrigiert werden durch die Vermittlung der folgenden Kernbotschaften: 
(1) Das Unternehmen verlangt von allen Lieferanten die Einhaltung der gesetzlichen 
Mindeststandards. 
(2) Einheitliche, global gültige Sozial-Standards sind nicht zweckmässig, weil sie die lo-
kalen Eigenheiten nie genügend berücksichtigen können. 
(3) Die Arbeit Jugendlicher in Entwicklungsregionen muss differenziert betrachtet wer-
den; ohne diese Einkommen wären viele betroffene Familien schlechter gestellt. 
(4) Die Übertragung von eigenen Wertvorstellungen in andere Kulturräume ist nur be-
dingt zulässig. Sie kann auch als neue Form der Kolonialisierung angesehen werden. 
NGO Weitere Aktionen und negative Äusserungen über das Unternehmen von Seiten NGO sol-
len vermieden werden durch die Vermittlung der folgenden Kernbotschaften wie oben (vgl. 
unter „Medien“). 
Wissenschaft Hochschulen sollen angeregt werden, die Bedeutung von Einkommen Jugendlicher für das 
Überleben von Familien in den Produktionsländern zu untersuchen. 
Staat, Behörden Gegenüber Behörden werden keine Kommunikationsziele verfolgt. 
Lokales Umfeld, 
Anwohnerschaft 








Gewerkschaften Gegenüber Gewerkschaften werden keine Kommunikationsziele verfolgt. 











Mitarbeitende Vertrauen und Loyalität der Mitarbeitenden sollen gestärkt werden durch die Vermittlung 















channel towhomwithwhat effect?" (Lasswell 1948), sogeht es indiesemKapitel umdas
(erste)„what“,dieFragenachdertransportiertenNachricht,derBotschaft,denInhalten.Na-







munikation (vgl. Bruhn 1995) verlangt für eine erfolgreiche Kommunikationsarbeit eine in-
haltliche, formale und zeitliche Abstimmung der Kommunikationsmassnahmen, um für die
Zielgruppenein konsistentes Erscheinungsbild überdasUnternehmen zu vermitteln.Bei der
inhaltlichenAbstimmunggehtesdarum,dieKommunikationsmassnahmenthematischmitein-
ander zu verbinden. Die über verschiedene Kommunikationsmassnahmen vermittelten Bot-
schaftenderKommunikationmüssendafürindiegleicheRichtungzielen,aufeineneinheitli-









Vermitteln von: Antwort auf: 
Werthaltungen & Einstellungen Wovon gehen wir aus? Was ist unsere Basis? Wofür stehen wir? 
Motivationen Warum tun wir etwas? 
Zielsetzungen Wozu tun wir etwas? Was wollen wir erreichen? 
Strukturen & Prozesse Wie tun wir es? 




vonUnternehmen beeinflusst. Seit einigen Jahren erneut thematisiert wird die Auffassung,
dass auchUnternehmenals kollektivenAkteurenWerthaltungen zugeschriebenwerden. Laut
Wieland(1999)geltensogenannteWertemanagementsystemealsAusdruckkollektiver,orga-
nisationalerWerthaltungenundkönnenEinflussaufdasVerhalteninnerhalbvonOrganisatio-
nennehmen.GemässdiesemAnsatz sindWertemanagementsysteme „speziell aufeinUnter-


















Unternehmens. Stellt man beim Verständnis dieser Begriffe in Anlehnung an Staub-
























































Wirkungen für verantwortlich erklärt, kann entlang verschiedener Dimensionen beschrieben
werden.EinedavonistdieWertschöpfungskette.DieFragelautetdann:Inwiefernübernehme
ichalsUnternehmenVerantwortungfürbeispielsweisedieArbeitsbedingungenbeimeinenLie-
feranten und Sublieferanten? Oder wie weit übernehme ich Verantwortung dafür wiemeine
ProdukteoderDienstleitungenvonmeinenEndkundenge-oderebenauchmitsozialenFolgen





















Soziale Leistungen wirken sich direkt auf den finanziellen Unternehmenserfolg aus. Ein Beispiel 
dafürsind Investitionen in die Arbeitssicherheit, die sich direkt in Form von sinkenden Unfallzah-




Soziale Leistungen werden erbracht, weil sie von bestimmten Anspruchsgruppen erwartet wer-
den und ihr Ausbleiben von diesen Anspruchgruppen sanktioniert wird. Diese Sanktionen kön-
nen den finanziellen Unternehmenserfolg beeinträchtigen. Als Beispiele dafür kann die Einhal-
tung von sozial relevanten Rechtsnormen wie etwa zur Schwarzarbeit dienen. Hier sind bei 
Missachtung einerseits Sanktionen in Form von Bussgeld-Zahlungen zu erwarten und anderer-
seits Sanktionen von Kunden, die das nicht gesetzeskonforme Verhalten missbilligen und infol-
gedessen andere Anbieter bevorzugen. 
Ethische Moti-
vation 
Soziale Leistungen werden erbracht, weil dies als moralisch richtiges Verhalten angesehen ist, 
ungeachtet dessen, ob dieses Verhalten den finanziellen Unternehmenserfolg fördert oder nicht. 
Diese Motivation ist in der Literatur umstritten. Einzelne Autoren vertreten die Meinung, es sei 
die einzige Aufgabe von Unternehmen, möglicht viel Wert für die Eigentümer zu generieren. Ein-
zig diesen stehe es zu, Leistungen für die Gesellschaft zu erbringen, die sich für den Unterneh-
















nung der Umweltausgaben der Schweizer Wirtschaft Investitionen nur, wenn sie nicht aus
wirtschaftlichenGründengetätigtwurden,dennAufwendungen,dieeinengünstigenEinfluss
aufdieUmwelthaben,abernichtinersterLiniedafüreingesetztwerden,werdennichteinge-
rechnet (vgl. Solenthaler 2005). Andere Anspruchsgruppen halten soziale Leistungen ohne
























den, ist die soziale Dimension als Kommunikationsgegenstand diesbezüglich besonders ge-








Einheit, auf die die Ziele bezogen 
sind 
 Unternehmensziele 





 Individuelle Ziele 
Fristigkeit  Langfristige Ziele 
 Mittelfristige Ziele 
 Kurzfristige Ziele 
Ebene der Zielsetzung  Normative Ziele  
 Strategische Ziele 
 Operative Ziele 
Tab.25:ÜbersichtüberverschiedeneFormenderZielsetzunginUnternehmen(Quelle:eigeneDarstellung)
5.5.4 Umsetzungsinstrumente




Kategorie Beispiele allgemein Beispiele für die soziale Dimension 
Normen, Standards  Social Accountability 8000 
AccountAbility 1000 
Global Reporting Initiative GRI 
Branchenrichtlinien, Codes of Conduct SPI Finance 




Unternehmensinterne Regelungen Mobbing-Richtlinie 






Beauftragte für Gleichstellung 
Prozessual Ablaufregelungen, Prozessbeschreibungen Sozialaudit-Verfahren 
Verfahren im Umgang mit Zielkonflikten 














beitsbedingungen in Entwicklungsregionen verwendet, obwohl natürlich die Tatsache allein,
dass Audits durchgeführtworden sind, streng genommennichts über dasWohlbefinden der










kunfthinein zu erlauben.WenneineUnternehmungüber geeigneteUmsetzungsinstrumente
verfügt,istwahrscheinlich,dasssiekünftigdiesozialeLeistungtatsächlichzuverbessernim













Zeit traditionell inUnternehmengemessen. InnerhalbderBeziehungzudenMitarbeitenden
betrifft dies z.B. die Lohnstatistik (gesamte Lohnsumme, etc.) oder die Unfallstatistik (Be-


















 „stromaufwärts“ (Upstream): Lieferanten und Sublieferanten 
 im direkten Unternehmensumfeld 
 „stromabwärts“ (downstream): Abnehmer, Handel, Endkunden 
Tab.27:MöglichkeitenderKlassifikationsozialerLeistung(Quelle:eigeneDarstellung)
UmdiesozialenWirkungenmessbarzumachen,werdensogenannteIndikatorenverwendet.
Indikatoren könnenmengenbezogen (quantitativ) oderwertbezogen (qualitativ) sein. Dabei








katorenkataloge entwickelt worden, anhand derer Unternehmen über unter anderem soziale
Wirkungenkommunizierenkönnenbzw.sollen(füreineÜbersichtvgl.Dubielzig2006:40ff.).






















eine Vergleichbarkeit der sozialen Wirkungen zwischen verschiedenen Unternehmen an und
gebendenUnternehmengewissenHilfestellungenbeiderFrage,wiesozialeWirkungendefi-
niertundgemessenwerdenkönnen.Sieführenjedochauchdazu,dassWirkungengemessen
und kommuniziertwerden, die fürden Einzelfall einesbestimmtenUnternehmens völlig be-
deutungslos sind, während die wirklich relevanten Wirkungen nicht berücksichtigt werden.
Ausserdemberücksichtigen StandardswieGRIden Lebenszyklus von Themennicht odernur





Hat einUnternehmen im Zusammenhangmit der sozialen Dimension gewisse Vorstellungen
von Kommunikationszielen, Zielgruppen und zu transportierenden Inhalten, dann steht die




























LA1. Belegschaft, wo möglich heruntergebrochen 
nach Region/Land, Status (Mitarbeiter/nicht Mitarbei-
ter), Anstellungsart (Vollzeit, Teilzeit), nach Vertrags-
typ (unbeschränkt oder permanent/Festanstellung 
oder Zeitvertrag). Es sollte auch dargelegt werden, 
welcher Teil der Belegschaft in Verbindung mit ande-
ren Arbeitgebern stehen (Zeitarbeitsfirmen oder An-
gestellte mit Zusatzverträgen bei anderen Arbeitge-
bern), aufgeteilt nach Region/Land. 
LA 2. Netto geschaffene Beschäftigung und durch-
schnittliche Fluktuationsrate aufgeteilt nach Regi-
on/Land. 
LA 12. Angestelltenboni, die über die gesetzlichen 
Verpflichtungen hinausgehen (z.B. Beiträge an Kran-
kenversicherung, Invalidität, Mutterschaft, Weiterbil-







 Direkt Indirekt (medial vermittelt) 
 Einweg Zweiweg Einweg Zweiweg 



















































Kurzbeschreibung Hinweise und Beispiele für den Einsatz bei 
der Kommunikation zur sozialen Dimension 
Berichterstattung Umfassende Darstellung einer oder mehre-
rer Unternehmens-Dimensionen (finanzielle, 
ökologische, soziale, etc.) mit dem Ziel, Re-
chenschaft abzulegen. 
Erlaubt Werthaltungen, Motivationen, Zielset-
zungen, Strukturen & Prozessen sowie Leistun-
gen zu sozialen Themen in angemessener Tiefe 
abzuhandeln. Schafft Transparenz gegen innen 
und aussen; ein wichtiges Mittel, um Vertrauen 
und Glaubwürdigkeit im Zusammenhang mit der 





Elektronisches Medium, das allen internen 
und externen Zielgruppen mit Internetzugang 
offen steht. Bietet gegenüber Druckerzeug-
nissen mehrere Vorteile: Netzwerkartige 
(anstatt linearer, sequenzieller) Informati-
onsstrukturen, Multimedialität (z.B. Down-
load von Dokumenten, Audio- und Videofi-
les), Interaktivität (Formulare, Foren, Chat, 
Online-Dialog), geringere Herstellungskos-
ten. 
Bereitstellung von Informationen zur sozialen 
Dimension in unterschiedlichem Detaillierungs-
grad, für verschiedene Zielgruppen. 






2005a und 2005b) 
Persönliche oder thematische Nachrichten-
dienste, die von Unternehmen oder mit de-
ren Unterstützung von Mitarbeitenden als 
Website im Internet publiziert, in regelmässi-
gen Abständen ähnlich wie ein Tagebuch um 
neue Einträge ergänzt und in vielfältiger 
Weise mit anderen Blogs und Websites ver-
linkt sind. Die Einträge können jederzeit von 
den Nutzern kommentiert sowie zu neuen 
Informationsangeboten gebündelt werden. 
Dadurch bildet sich die Blogosphere als Ge-
samtheit aller Weblogs und ihrer Betreiber, 
die als Blogger bezeichnet werden. Ihre sub-
jektiven Erfahrungen und Meinungen prägen 
in vielen Fällen die Inhalte der Weblogs, die 
sich so als besonders authentische und in-
teraktive Alternativen zu den traditionellen 
Internetportalen und den zunehmend stan-
dardisierten Massenmedien (Print, TV, Ra-
dio) profilieren. 
 Knowledge blogs 
können im Rahmen der internen Kommuni-
kation das Wissensmanagement unterstüt-
zen. 
 Product Blogs 
können als Instrument der Marktkommunika-
tion besonders für wenig bekannte Firmen 
mit (sozial) innovativen Produkten dem Auf-
bau von intensiven Kundenbeziehungen 
dienen. 
 CEO Blogs, 
Regelmässige Verlautbarungen von Topma-
nagern, finden bereits rege Beachtung und 
können die Positionierung eines Unterneh-
mens zu sozialen Themen unterstützen. 
Medienwerbung Verbreitung von Werbebotschaften über 
Presse, Radio, Online-Medien oder Aussen-
werbung (Plakate, Infoscreens); dient der 
Realisierung von Kommunikationszielen wie 
Bekanntheit, Produkt- und Markenkenntnis, 
Sympathiegewinn, Veränderung von Images 
bzw. Einstellungen (Unger/Fuchs 1999, Mast 
2002) 
 Bewerbung von Produkten mit sozialen Zu-
satznutzen 











Kurzbeschreibung Hinweise und Beispiele für den Einsatz bei der 
Kommunikation zur sozialen Dimension 
Medienmitteilung Aufbereitung von Information mit dem Ziel, 
dass Medien über bestimmte Inhalte be-
richten. Effektive und kostengünstige 
Massnahme um Medien als Multiplikatoren 
für eigene Botschaften zu nutzen; birgt al-
lerdings die Gefahr, dass Inhalte fehlinter-
pretiert wiedergegeben werden. Damit Me-
dien auch wirklich berichten, muss der 
Newswert bzw. der Aktualitätsgehalt hoch 
sein. 
Information der Öffentlichkeit über spezielle Er-
eignisse mit Bezug zur sozialen Dimension, z.B. 
 Erstmalige Beichterstattung über soziale 
Leistungen 
 Erlangung einer Zertifizierung für das Ma-
nagementsystem (z.B. SA 8000, AA 1000) 




Aufbereitung von Information mit dem Ziel, 
dass Medien über bestimmte Inhalte be-
richten; ermöglicht im Gegensatz zur Me-
dienmitteilung zusätzlich einen Dialog mit 
Medienvertretern sowie eine differenzierte-
re Darlegung der Botschaft. 
Information der Öffentlichkeit über spezielle Ereig-
nisse mit Bezug zur sozialen Dimension, z.B. 
 Verleihung eines Preises für besondere 
sozial relevante Leistungen 





laufstellen zur Entgegennahme und Be-
antwortung von Anfragen durch interne 
oder externe Anspruchsgruppen 
 Bürgertelefon für sozial relevante Fragen 
 Interne Hotline zu Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz. 
Produktinformation  Information für den Kunden, die auf dem 
Produkt angebracht oder separat dem 
Produkt beigegeben werden (Verpa-
ckungsaufdruck, Beipack-Information etc.) 
Hinweis auf sozial relevante Produkteigenschaf-
ten (z:B. in Form von Sozial-Labels) oder anderen 
sozialen Leistungen 
Sponsoring Sponsoring will durch Bereitstellung von 
Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen oder 
Personal eines Unternehmens eine Ge-
genleistung erhalten. Diese besteht i.d.R. 
in der werbewirksamen Verwendung des 
Firmennamens oder der Produktmarke 
sowie in der kommunikativen Nutzung der 
Sponsoringaktivität im Nachgang zum Er-
eignis. Sponsoring baut auf Imagetransfer 
auf (angelehnt an Mast 2002: 287). Je 
nach Zielsetzung der gesponserten Aktivi-
tät kann unterschieden werden zwischen 
Sportsponsoring, Kultursponsoring, Sozial-
sponsoring etc. 
Sozialsponsoring ist eine etablierte Form des 
Sponsorings, bei der Aktivitäten mit sozialer Wir-
kung gesponsert werden. Gegenüber anderen 
Kommunikationsmassnahmen ist Sozial-
Sponsoring in der Lage, „weiche“ Faktoren der 
Unternehmenspolitik und „weiche“ Ziele der Un-
ternehmenskommunikation zu realisieren. Bei So-
zial-Sponsoring müssen sich Unternehmen mit 
ihren Engagements inhaltlich identifizieren und 
dies auch durch ich eigenes Verhalten dokumen-
tieren. Nur so kann erreicht werden, dass Spon-
sorships von Zielgruppen als glaubwürdig ange-
sehen werden. (Bruhn/Tilmes 1994: 170 ff.) 
Cause Related 
Marketing (CRM) 
Kommunikative Vermarktung von Produk-
ten mit sozialen bzw. ökologischen Argu-
menten, meist in Form einer Partnerschaft 
zwischen einem Unternehmen und einer 
gemeinnützigen Einrichtung (Klein/Steinert 
2003: 21). 
Unternehmen werden damit, dass mit einem Teil 
des Kaufpreises eine soziale Wirkung erzielt wird. 
Dabei ist die Glaubwürdigkeit angestrebten Wir-
kung bzw. des dazu unterstützen Projekts ent-
scheidend. Deshalb suchen Unternehmen die 
Partnerschaft mit als glaubwürdig angesehenen 
NGO. Durch die enge Verbindung gehen aber 
beide Partner ein Risiko ein. Kommt es beim ei-
nen Partner zu einer Rufschädigung, leidet der 
andere unweigerlich mit. (Habisch/Wenger 2004: 
41). 
Fokusgruppen Treffen mit einer kleinen Gruppe interes-
sierter Personen mit ähnlichem Hinter-
grund (z.B. Behördenvertreter, Anwohner-
schaft) mit dem Ziel, ein bestimmtes The-
ma zu diskutieren; Erlaubt einen freien 
Ideenaustausch, weil sich Teilnehmende 
unter ihresgleichen wohl fühlen. 
Wirksames Instrument, das im Rahmen des Dia-
logs mit Anspruchsgruppen eingesetzt werden 
kann, um sozial relevante Themen und damit ver-
bundene Erwartungen an das Unternehmen mög-
lichst frühzeitig kennen zu lernen und die eigene 
Haltung dazu direkt zu kommunizieren. 

















nur Senden, sondern auch Empfangen zulässt. Während Unternehmenskommunikation lange
ZeitvorwiegendalsSendenverstandenwurde–dieeigeneBotschaftsollbeidenAdressaten











nen mit sehr unterschiedlichem Detaillierungsgrad beinhaltet und eine sorgfältige Abstim-







































































































































Berichterstattung X   X  X   X X X X X X 
Website X X X X X X   X X X X X X 
Corporate Blogs 
  X X X X  X  X X X   
Medienwerbung X    X X X   X X X   
Medienmitteilung X     X X   X X X X X 
Medienkonferenz, 
Mediengespräch 
  X     X  X X X X X 
Auskunftsstelle, 
„Hotline“ 
 X  X X X   X X X X X X 
Produktinformation  X    X  X   X    X 
Sponsoring X    X X X   X X    
Cause Related Mar-
keting 
X    X X X   X X    
Fokusgruppen 
  X   X   X X X X X X 
Events 









Kommunikationsmassnahmen Zielgruppen Kommunikations- 
(einzel-)ziele 
K1 K2 K3 
A1    
A2    
A 
A3    
B1    B 











nikation, der Marktkommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit unterschiedlich betont. Die
gemeinsamenLeitmotivebleibenjedochstetserkennbar.DieserAspektderIntegrationistbe-
sonders wichtig im Zusammenhang mit der sozialen Dimension. Werden soziale Leistungen
kommuniziert,istGlaubwürdigkeiteinerderzentralenErfolgsfaktoren.Dieseaberistakutge-
fährdet,wenn inhaltlich inkonsistenteoder garwidersprüchlicheBotschaftengesendetwer-
den,seiesdurchgeplanteKommunikationsmassnahmenoderdurchirgendwelcheHandlungen
desUnternehmens.
Die formale Integration unterstützt dabei, indem einheitliche Gestaltungsprinzipien für alle
Kommunikationsmassnahmenvorgegebenwerden.Mit einer durchgehendenVerwendung von
formalenElementenwieFarben,Logos,Schrifttypenetc.solleinWiedererkennungseffekter-
zieltwerden.Zielist,dassKommunikationspartnerpositiveErfahrungenundImagesausver-





















Komm.-Mittel Quelle Kurzbeschreibung 
GRI 2002 International angewendeter Standard für Nachhaltigkeitsberichter-
stattung 
Clausen/Loew/Klaffke 2001 Leitfaden für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Heemskerk/Pistorio/Scicluna 
2003 
Leitfaden für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (in Englisch) 




Frings 2002 Leitfaden für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
ACCA (2001) Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichtersttattung im Internet 
Blanke et al. (2004) Studie zur Nutzung des Internets im Rahmen der Nachhaltigkeits-
kommunikation bei DAX 30-Unternehmen 
Website 
Schulz (2003) Studie zur Internetbasierten Nachhaltigkeitskommunikation von 
Unternehmen am Beispiel der Lebensmittelindustrie 
Zerfass (2005a und 2005b) Fachartikel zum Thema Corporate Blogging als Mittel der Unter-
nehmenskommunikation 
Zerfass/Boelter (2005) Fachbuch zu zum Einsatz von Weblogs im Rahmen der Unter-
nehmenskommuniation. 
Stuber  (2006) Fachartikel zum Thema Corporate Blogging als Mittel der Unter-
nehmenskommunikation 
Hannegan/Blackshaw (2005) Studie zu Mitarbeiter-Blogs von Unternehmen 
Wacka (2005) Anleitung zum Corporate Blogging für Einsteiger 
Corporate 
Blogs 




Belz/Ditze (2005) Fachartikel über theoretische Überlegungen und empirische Er-
gebnisse zur Nachhaltigkeitswerbung 
Schmidt-Pleschka/Dickhut 
(2005) 
Leitfaden für Handelsunternehmen zum Einsatz verkaufsfördern-
der Verbraucherkommunikation für nachhaltige Produkte am POS 
Eberle (2001) Wissenschaftliche Arbeit zu Möglichkeiten und Grenzen der Pro-
duktkennzeichnung nach ökologischen und sozialen Kriterien 
Piepel (2000) Informationsbroschüre zu Soziallabel am Beispiel eines Labels 
gegen illegale Kinderarbeit in der südasiatischen Teppichindustrie 
Produk-
tinformation  
Pant/Sammer (2005) Studie zu Nachhaltigkeitslabels als Marketinginstrument an einem 
Beispiel im Schweizer Textil- /Bekleidungsmarkt 
Sponsoring Bruhn (1990) Sozio- und Umweltsponsoiring: Begriffe, Erscheinungsformen, 
konzeptionelle und strategische Grundsatzfragen sowie Planungs-
hilfen für Sponsoren und Gesponserte 
Westberg (2004) Dissertation über die Wirkung von CRM auf die Haltung von Kon-
sumenten zu Marke und Kaufabsicht 
Kathriner (2004) Forschungsarbeit zu den Erfolgsfaktoren von CRM 




Varadarajan/Menon (1988) Praxisorientierter Übersichtsartikel, der auch auf kritische Stimmen 
zu CRM eingeht. 
Events Lucas/Matys (2003) Studie zu Möglichkeiten und Grenzen des Eventmarketing bei der 
Vermittlung gesellschaftlicher Werte 









gesetzten Instrumente undMethoden sind vomGegenstand der Kommunikationweitgehend
unabhängig. Deshalb ergeben sich bezüglich der Kommunikation über die soziale Leistung
keinebesondershervorzuhebendenAspekte.
GrundsätzlichorientiertsichdieEvaluationimmerandenzugrundegelegtenZielen.Dabeiist




Informationsstands, der Einstellungoder desVerhaltensvonPersoneneiner Zielgruppe.Das
methodischeProblembestehtinderMessungderWirkungenundihrerZuordnungzudenZie-













der sozialenWirkungen, die von Unternehmen ausgehen, in die Unternehmensführung. Der









dert. Beide Thesen sind den Überlegungen in dieser Arbeit zugrunde gelegt, jedoch nicht
überprüftworden.DiesgiltesinZukunftvonSeitenderempirischenForschungnachzuholen.
DieKommunikationgegeninnenundaussengiltgemeinhinwichtigeFunktionimRahmenei-
nesManagementsystems (vgl. z.B. SNV 2005, SAI 1997). Bis anhin beschränkt sich die be-
wussteKommunikationübersozialeAspektenachaussen(sosieüberhauptstattfindet)invie-

























Accountability  Die Pflicht, Rechenschaft abzulegen. Rechenschaft für etwas abzulegen bedeutet, Hand-
lungen und Unterlassungen, für die man gegenüber Menschen mit einem legitimen Inte-
resse verantwortlich ist, zu erklären oder zu rechtfertigen (AccountAbility 1999).  
Anspruchsgruppen  Engl. stakeholder. Alle Gruppen oder Individuen, die das Unternehmen beeinflussen kön-
nen oder von der Erreichung der Unternehmensziele beeinflusst werden (Freeman 1984, 
46). 
Business Case Unter dem Business Case ist die Untersuchung der Einflussfaktoren zu verstehen, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit direkte oder indirekte Wirkungen auf den Unternehmenserfolg 
haben (vgl. Schäfer/Hauser-Ditz/Preller 2004: 117; Schaltegger/Hasenmüller 2005). 
Corporate Citizenship Die Verwendung der Terminologie ist bisher nicht einheitlich. In einem engeren Verständ-
nis meint Corporate Citizenship die philanthropische Verantwortung der Unternehmen. Da-
bei liegt der Fokus auf der direkten Firmenumwelt und der lokalen Gemeinschaft. In einem 
erweiterten Sinn betrachtet Corporate Citizenship Unternehmen (engl. corporations) als 
Träger von Rechten und Pflichten innerhalb einer Gesellschaft; als „Bürger“ (vgl. Mat-
ten/Crane 2005: 166 ff.). 
Corporate Responsibility Corporate Responsibility wird in der Regel gleichbedeutend mit  Corporate Social 
Responsibility verwendet. Teilweise wird Corporate Responsibility verwendet, um zu beto-
nen, dass nicht nur Verantwortung für soziale Belange im engeren Sinn gemeint ist, son-




Für Corporate Social Responsibility (CSR) existieren verschiedene Konzeptionen neben-
einander. Ihnen gemeinsam ist die Vorstellung, dass Unternehmen eine Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft zukommt, die Orientierung an ethischen Prinzipien sowie die 
Berücksichtigung der Anliegen von  Anspruchsgruppen. Schwartz/Carrolll (2003) unter-
scheiden eine ökonomische, eine rechtliche und eine ethische Dimension von CSR. Die 
EU definiert CSR als „ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilli-
ger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in ihre 
Wechselbeziehungen mit den -> Stakeholdern zu integrieren“ (EU-Kommission 2001: 5). 
Dimension, soziale Die soziale Dimension ist neben der ökologischen und der ökonomischen einer der drei 
Pfeiler im Rahmen des Dreisäulen-Konzepts der -> nachhaltigen Entwicklung (vgl. Elking-
ton 1997). Die soziale Dimension unternehmerischen Handelns umfasst alle Wechselwir-
kungen einer Unternehmung mit der  sozialen Umwelt. 
Erfolgsfaktor Kriterium für den Erfolg eines Unternehmens. Je besser es einem Unternehmen gelingt, 
unternehmerische Erfolgsfaktoren ausreichend zu berücksichtigen, desto wahrscheinlicher 
ist der  Unternehmenserfolg. 
Indikator Die spezifische Messung eines individuellen Aspekts, der dazu beiträgt eine Leistung zu 
verfolgen und zu demonstrieren. Sie sind oft, aber nicht immer, quantitativ (GRI 2002: 77).  
Kennzahl Kennzahlen sind quantitative Daten, die als bewusste Verdichtung der komplexen Realität 
über zahlenmässig erfassbare betriebswirtschaftliche Sachverhalte informieren sollen 
(Weber 2002: 187). 
Kommunikations-
instrument 
Bündelung von  Kommunikationsmassnahmen nach ihrer Ähnlichkeit (Bruhn 2003: 3). 




Sämtliche Aktivitäten, die von einem kommunikationstreibenden Unternehmen bewusst zur 
Erreichung kommunikativer Zielsetzungen eingesetzt werden (Friedrichsen/Konerding 
2004: 4). 
Kommunikationsziel Der Zustand, der erreicht werden soll, nachdem ein Kommunikationskonzept umgesetzt 
wurde bzw. nachdem bestimmte  Kommunikationsmassnahmen durchgeführt wurden. 
Leistung, soziale Die Gesamtheit der  sozialen Wirkungen von Unternehmungen sowie die Gestaltung der 
 Prinzipien,  Prozesse, Strategien und Programme zu deren Steuerung (in Anlehnung 





Management Management wird häufig gleichgesetzt mit Führung. Management kann institutional oder 
funktional verstanden werden. Management im institutionalen Sinn ist die Personengruppe, 
die eine Organisation führt. Im funktionalen Sinne bezeichnet Management das zielgerich-
tete Steuern und Koordinieren betrieblicher Prozesse (vgl. Thommen/Achleitner 2003: 43). 
Managementsystem  Ein Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Elementen zum Fest-
legen von Unternehmenspolitik und Zielen sowie zum Erreichen dieser Ziele. Ein integrier-
tes Managementsystem einer Unternehmung umfasst in der Regel verschiedene spezifi-
sche Managementsysteme, z. B. ein Qualitätsmanagementsystem, ein Finanzmanage-
mentsystem, ein Umweltmanagementsystem oder ein  Sozialmanagementsystem (vgl. 
SNV 2000). 
Nachhaltige Entwicklung  Entwicklung, welche die heutigen Bedürfnisse zu decken vermag, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen zu schmälern, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren 
Lebensstil zu wählen (WCED 1987).  
Nachhaltigkeitsbericht engl. sustainability report. Öffentlich zugänglicher Bericht einer Unternehmung mit dem 
Ziel, internen und externen Anspruchsgruppen ein Bild der Positionen und Aktivitäten zur 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Dimension zu vermitteln (vgl. WBCSD 2002). 
Prinzipien (soziale) Grundsätze, denen ein Wahrheitsgehalt zugesprochen wird, oder grundlegende Werte, die 
Menschen zu Handlungen motivieren. Sie sind Bestandteil der  sozialen Leistung von 
Unternehmungen (vgl. Hoffmann et al. 1997: 103; Wood 1991: 4).  
Prozesse (soziale) Handlungen, Tätigkeiten, Vorgehensweisen beziehungsweise Abläufe und Massnahmen in 
Unternehmungen, die zur Steuerung der  sozialen Wirkungen dienen. Sie sind Bestand-
teil der  sozialen Leistung von Unternehmungen (vgl. Hoffmann/Ott/Scherhorn 1997: 
103; Wood 1991: 4). 
Public Relations Public Relations soll sicherstellen, dass problemadäquate Rahmenbedingungen für das 
betriebswirtschaftliche handeln zur „Sicherung prinzipieller Handlungsspielräume“ und zur 
„Legitimation konkreter Strategien“ (Zerfass 1996: 302) geschaffen werden (Mast 2002: 
13). 
Rechnungslegung, soziale  Engl. Social accounting. Darstellung des „Sozialsaldos“ als in Geldeinheiten ausgedrückte 
Differenz zwischen den gesellschaftlichen Nutzen und Kosten aus den Unternehmensakti-
vitäten (IÖW/imug 2001). 
Reputation Die Summe der Wahrnehmungen der relevanten Stakeholder der Unternehmung hinsicht-
lich der Produkte, Leistungen, Organisation usw. (vgl. Fombrun/Wiedmann 2001: 3). 
Shareholder Shareholder bezeichnet den Aktieninhaber oder Aktionär, eine Form des Kapitalgebers. 
Shareholder Value Der Shareholder Value entspricht dem Unternehmenswert abzüglich des Fremdkapitals, 
wobei sich der Unternehmenswert aus dem heutigen Wert der betrieblichen Cash-flows 
während der Prognoseperiode plus den Residualwert plus den Marktwert handelsfähiger 
Wertpapiere berechnet (vgl. Rappaport 1999:40). 
Sozial Die Bedürfniserfüllung und das Zusammenleben von Menschen betreffend (in Anlehnung 
an: Staub-Bernasconi 1991). 
Sozial-/Soziosponsoring Die Verbesserung der Aufgabenerfüllung im sozialen Bereich durch die Bereitstellung von 
Geld-/Sachmitteln oder Dienstleistungen durch Unternehmen, die damit auch (direkt oder 
indirekt) Wirkungen für ihre Unternehmenskultur und –kommunikation anstreben (in Anleh-
nung an Bruhn 1997a: 6). 
Sozialaudit Systematische Bewertung der  sozialen Leistung einer Unternehmung in Bezug auf fir-
meninterne oder firmenexterne Standards und Normen (EU-Kommission 2001: 29). 
Sozialberichterstattung Engl. social reporting. Bereitstellung von sozial relevanten Informationen für einen definier-
ten Berichtszeitraum an interne und externe Adressaten. Ziel ist die Kommunikation über 
die Wechselwirkungen einer Organisation mit ihrer  sozialen Umwelt. Charakteristisch 
sind die regelmässige Erscheinungsweise und die Veröffentlichung auf freiwilliger Basis. 
Der Sozialbericht kann als eigenständiger Bericht erscheinen oder integriert in andere Be-




Engl. social label. Textangaben und bildliche Angaben auf Produkten, die die Kaufent-
scheidungen der Verbraucher beeinflussen wollen durch Zusicherungen in Bezug auf die 






Sozial-Kommunikation Derjenige Teil der  Unternehmenskommunikation, der Wechselwirkungen zwischen Un-
ternehmen und sozialer Umwelt thematisiert. 
Sozialmanagement Zielgerichtetes Steuern und Koordinieren der -> sozialen Dimension im Unternehmenskon-
text. 
Sozialmanagementsystem  Managementsystem zur Steuerung der  sozialen Dimension in Unternehmungen. 
Stakeholder  Anspruchsgruppe 
Thema, soziales Engl. Issue, social. Ein konfliktträchtiger Sachverhalt der Beziehung einer Unternehmung 
zu seinen -> Anspruchsgruppen, der die  soziale Dimension betrifft (in Anlehnung an 
Röttger 2003: 15).  
Umwelt, soziale Die soziale Umwelt gehört neben der ökonomischen, der technologischen und der ökologi-
schen Umwelt zu den klassischen Umweltsphären von Unternehmungen. Sie betrifft den 
Menschen als Individuum und in der Gemeinschaft (Thommen 1993: 48). 




Unternehmenskommunikation umfasst alle kommunikativen Handlungen von Organisati-
onsmitgliedern, mit denen ein Beitrag zur Aufgabendefinition und –erfüllung in gewinnorien-
tierten Wirtschaftseinheiten geleistet wird (Zerfass 1996: 287).  
Wirkungen, soziale Engl. social impacts. Beabsichtigte oder unbeabsichtigte, direkte oder indirekte, positive 
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